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互动性 (蔡宁等，2008)、外商投资企业会计制度发展的特征 (Ezzamel和 Xiao，2015)、社会主义市场经
济会计模式构建过程 (高一斌，2008)、注册会计师制度嬗变的过程、原因和经验 (刘明辉和汪寿成，



































































80年代末期，受意识形态禁锢，中国经济改革一直采用 “增量改革”战略。1992 年初，邓小平 “南
方谈话”彻底破除了市场经济“姓社姓资”问题的意识形态枷锁，其要旨是:计划和市场都是经济手段，
都可以为我所用。党的十四大 (1992)宣布，中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济。十四







条) ，国有经济是国民经济中的主导力量 (第 5条) ，私营经济是社会主义公有制经济的补充 (第 11 条)。
值得注意的是，宪法将原“国营经济”改为“国有经济”，体现了国家作为所有者身份和管理者身份的分
离，符合“政企分开、产权明晰”的现代企业制度要求。
二是民商法与经济法层面。(1)沿用 《民法通则》(1986) ，落实 “企业对国家授予它经营管理的财



















颁布《注册会计师法》(1993) ，明确注册会计师的业务范围是审计、会计咨询和会计服务 (第 2条) ，其




社会主义市场经济产权结构的会计制度体系: (1)发布《股份制试点企业会计制度》(1992) ，配合 《股
份制企业试点办法》(1992)的实施，成为社会主义市场经济体制下企业会计制度全面改革的前奏 (项怀








准则》，财政部自 1997年 5月起先后发布《关联方关系及其交易的披露》、《收入》和 《资产负债表日后














在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度 (修正案第 14 条) ;
在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分 (第 16
条)。









必须以实际发生的真实经济业务作为会计记账 (第 8 条)的依据，这为准确界定财产权利、提高会计信
息质量提供了法律保障。(4)在会计监督部分，构建了由单位内部会计监督 (第 27 条)、注册会计师审
计 (第 3条)和国家部门监督 (第 32条)组成的“三位一体”的会计监督体系，这有助于切实保护信息
使用者的财产权益。
四是会计行政法规层面。国务院发布《企业财务会计报告条例》(2000) ，强调企业负责人对财务会
计报告的真实性、完整性负责，不得编制和对外提供虚假财务会计报告 (第 3 条) ;注册会计师对其出具






















































业会计准则与国际财务报告准则持续趋同路线图》(2010) ，响应 2008 年金融危机爆发后 G20 (二十国集
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Property Ｒight Structure and Changes of Accounting
in 40th Anniversary of Ｒeform and Opening up
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Abstract:The essence of transition from planned economic system to market－oriented economic system is a process of property right getting more
clear and rights being released continually which has achieved the transformation from planned economic property right structure to market－oriented eco-
nomic property right structure． The changes of property right structure determine the transition direction of accounting legal system． In a certain historical
period，property right structure determines the framework and features of contemporaneous accounting legal system．
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